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บทคัดย่อ 
 
การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์ (1) เพืÉอศกึษาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง เลขยกกําลงั โดยใช้การ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 และ (2) เพืÉอศึกษาความพึงพอใจในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง เลขยกกําลงั โดยใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา 
ปีทีÉ 1 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê ได้แก่ นกัเรียนระดบัชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน 
มหรรณพาราม สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษาเขต 1 จํานวน 38 คน ซึÉงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครืÉองมือทีÉใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรืÉอง เลขยกกําลงั สําหรับนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 1 จํานวน 10 แผน (2) แบบประเมินความพึงพอใจทีÉมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติ
วิสต์ จํานวน 10 ข้อ และ (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง เลขยกกําลงั สําหรับนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ซึÉงเป็นแบบทดสอบชนิดปรนยั 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ตั Êงแต่ 0.34 ถึง 0.61 ค่า
อํานาจจําแนก (r) ตั Êงแต่ 0.21 ถึง 0.63 และค่าความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบับเท่ากับ 0.80 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าท ี(t-test) 
ผลการวิจยัพบว่า    
 1. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง เลขยกกําลงั หลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทีÉระดบั .05 
 2. ผลสมัฤทธิ Í ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง เลขยกกําลงั หลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 
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 3. ความพงึพอใจทีÉมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 อยู่
ในระดบัมาก 
 
คําสําคัญ : การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน เลขยกกําลงั 
 
ABSTRACT 
 
The main purposes of this research were as the followings: (1) to study the mathematics learning 
achievement on indices of students by using constructivism concept learning style and (2) to measure the 
satisfaction of students after learning by using constructivism concept learning style. 
The sample group consisted of 38 students who study in mattayomsuksa 1 of Mahannoparam school in 
Bangkok in the first semester of 2017 academic year. The sample group was selected by cluster sampling. The 
research instruments were as follows: (1) ten constructivism concept lesson plans of mathematics on indices in 
10 periods, (2) ten question of satisfaction measure test and (3) twenty items of mathematics learning 
achievement test that the difficulty (p) was from 0.34 to 0.61, the discrimination (r) was from 0.21 to 0.63 and the 
reliability ( ttr ) of test was totally 0.80. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test 
for dependent samples and t-test for one sample. 
The research findings revealed that: 
1. The mathematics learning achievements on indices of mattayomsuksa 1 students after learning by 
using the constructivism concept learning style was higher than before, at .05 level of statistical significance.  
2. The mathematics learning achievements on indices of mattayomsuksa 1 students after learning by 
using the constructivism concept learning style was higher than 60%, at .05 level of statistical significance. 
3. The satisfaction of student after learning by using the constructivism concept learning style is in high 
level. 
 
Keywords: Constructivism Concept Learning Style, Mathematics Achievements, Indices. 
 
บทนํา 
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พุทธศักราช 
2551 กําหนดให้กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นพื Êนฐาน
สาํคญัทีÉผู้ เรียนทกุคนต้องเรียนรู้ ในสงัคมโลกปัจจุบันการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิÉงใน
ชีวิตประจําวนั เนืÉองจากเป็นเครืÉองมือสาํคัญในการศึกษา 
การแสวงหาความรู้การประกอบอาชีพคณิตศาสตร์เป็นวิชา
ทีÉเกีÉยวกบัการคิด เราใช้คณิตศาสตร์เพืÉอพิสจูน์อย่างมีเหตุผล
ว่าความคิดทั Êงหลายนั Êนเป็นความจริงหรือไม่ด้วยวิธีการ 
คิดจะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาในทางวิทยาศาสตร์ 
อุตสาหกรรมและอืÉน ๆ คณิตศาสตร์มีความสําคัญมาก
ต่อการพฒันาความคิดของมนษุย์ ทําให้มนษุย์มีความคิด 
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบ
แผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถีÉ
ถ้วนรอบคอบ ทําให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ 
และแก้ปัญหาได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์
เป็นสิÉงสําคัญทีÉเราใช้กันทุกวัน ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็มี
คณิตศาสตร์เข้ามาเกีÉยวข้องอยู่เสมอ คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ Êน นอกจากนี Êคณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็น
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มนุษย์ทีÉสมบูรณ์ มีความสมดุล (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, น. 56)  
ถึงแม้คณิตศาสตร์เป็นสิÉงสําคัญทีÉเกีÉยวข้องกับ
ชีวิตประจําวนัของมนษุย์ เป็นเครืÉองมือในการเรียนรู้ศาสตร์
อืÉน ๆ และใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดีแต่การเรียน
คณิตศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่ประสบความสําเร็จเมืÉอดู
จากการทดสอบทางการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ทีÉ
ผ่านมา ทางสถาบนัทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ได้ทํา
การทดสอบทางการศกึษาในระดับชาติขั Êนพื Êนฐาน O –NET พบว่า
คะแนนเฉลีÉยของผู้ เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ  3 ระดับประเทศมีค่าเท่ากับ 29.31 คะแนน ใน
กรุงเทพมหานครมี ค่า เท่ ากับ  36. 23 คะแนน และ
โรงเรียนมหรรณพารามมีค่าเท่ากับ 25.06 คะแนน ซึÉง
น้อยกว่าคะแนนเฉลีÉยของประเทศและจังหวัด (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา, 2560, ออนไลน์)  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
พุทธศักราช 2551 จึงมุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียน รู้
คณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพของผู้ เรียน และยึดหลัก
ผู้ เรียนเป็นสําคัญ เชืÉอว่าทุกคนมีความสามารถในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ทีÉ เกิดขึ Êนกับ
ผู้ เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เน้นให้ความ 
สําคัญทั Êงความรู้ คุณธรรม โดยการจัดการเรียนรู้ทีÉเน้น
ผู้ เรียนเป็นสําคัญนั Êนผู้ เรียนต้องอาศัยหลักกระบวนการ
เรียนรู้ทีÉมีอยู่หลากหลาย เป็นเครืÉองมือทีÉจะนําพาตนเอง
ไปสู่เป้าหมายของหลักสตูร กระบวนการจัดการเรียนรู้
ต่าง ๆ จะสามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุ
เป้าหมายของทางหลกัสตูร ดังนั Êน ผู้สอนจึงจําเป็นต้อง
ศกึษาทําความเข้าใจกระบวนการการเรียนรู้ต่าง ๆ เพืÉอให้
สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, น. 56) 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ เป็นกระบวนการสร้างมากกว่าการรับความรู้ 
ดังนั Êน  เ ป้ าหมายของการจัดการเ รียนการสอนจะ
สนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการ
ถ่ายทอดความรู้ ซึÉงวิธีการทีÉนํามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีหลกัการทีÉสําคัญว่า ในการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้
ผู้ เรียนลงมือกระทําในการสร้างความรู้ มิใช่เป็นการรับ
ข้อมลู หรือสารสนเทศ และพยายามจดจําเท่านั Êน 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้ วิจัยจึงมีความ
สนใจทีÉจะศึกษาผลสมัฤทธิ Íทางการเรียนจากการจัดการ
เ รีย น รู้ต ามแ นวคิ ดทฤ ษ ฎี คอน สตรั คติ วิ สต์ ใ นชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 1 เรืÉอง เลขยกกําลัง เพืÉอส่งเสริมการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
ผู้ เรียนและยังเป็นเนื ÊอหาทีÉสามารถต่อยอดไปใช้ในชีวิต 
ประจําวนัและเป็นพื Êนฐานในเนื ÊอหาทีÉสงูต่อไปได้อีกด้วย 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
1. เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง 
เลขยกกําลงั ของนกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ก่อนเรียน
และหลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ 
2. เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง 
เลขยกกําลงั ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 หลงัเรียน
โดยใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 
3. เพืÉอศกึษาความพงึพอใจทีÉมีต่อการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรืÉอง เลขยกกําลัง 
ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 
 
วิธีการดําเนินงาน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีÉใช้ในครั Êงนี Ê ได้แก่ นกัเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 1 ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2560 โรงเรียน มหรรณพาราม 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 7 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั Êงหมด 
245 คน 
  กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในครั Êงนี Ê ได้แก่ นักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ  1/2 ภาคเรียนทีÉ  1 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร จํานวน 38 คน 
ซึÉงได้มาโดยวิธีการสุม่แบบกลุม่ 
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ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เ รืÉอง เลขยกกําลัง ระดับชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 1 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ 
 1. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง เลขยกกําลงั ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 
 2. ความพึงพอใจทีÉมีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ เรืÉอง เลขยกกําลงั ของนักเรียนชั Êน
มธัยมศกึษาปืทีÉ 1 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้ วิจัยได้ทําหนังสือขอความร่วมมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ บ้านสมเ ด็จ เ จ้าพระยาไปยังผู้ อํ านวยการ
โรงเรียนมหรรณพาราม เพืÉอขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากนั Êนผู้ วิจัยเตรียมเครืÉองมือทีÉใช้ในการ
วิจัยให้พร้อมก่อนดําเนินการทดลองตามแผนทีÉวางไว้ 
โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเครืÉองมือ
จากผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 ท่าน  
 2. ผู้ วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียน เรืÉอง เลขยกกําลงั จํานวน 20 ข้อ ไปทดสอบก่อน
เรียนกบักลุม่ตวัอย่าง โดยใช้เวลาทดสอบ 1 คาบ  
3. ผู้ วิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาดําเนินการสอน
ทั Êงหมด 10 คาบ  
4. ผู้ วิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียน เรืÉอง เลขยกกําลงั จํานวน 20 ข้อ ไปทดสอบหลัง
เรียนกบักลุม่ตวัอย่าง โดยใช้เวลาทดสอบ 1 คาบ 
5. ผู้ วิจยันําผลคะแนนทีÉได้จากการทําแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง เลขยกกําลงั มาวิเคราะห์ 
ข้อมูลแล้วนํามาเปรียบเทียบกันโดยใช้ค่าสถิติเพืÉอ
ทดสอบสมมติฐานต่อไป 
 
 
 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรืÉอง เลขยกกําลัง 
ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 จํานวน 10 แผน  
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง 
เลขยกกําลงั ซึÉงเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ข้อ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมี
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จํานวน 10 ข้อ 
 
ขั Êนตอนในการสร้างเครืÉองมือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรืÉอง เลขยกกําลัง 
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 จํานวน 10 แผน โดย
ผู้ วิจยัมีขั Êนตอนในการสร้างดงันี Ê 
    1.1 ศกึษาเอกสารเกีÉยวกบัหลกัสตูรการศกึษา
ขั Êนพื Êนฐาน พ.ศ. 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ เนื Êอหา หลกัการ 
จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร ตวัชี Êวัด ผลการเรียนรู้ 
    1.2 ศกึษาการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ จากหนงัสอืและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง 
    1.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ให้
ครอบคลมุเนื Êอหา โดยผู้ วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
จํานวน 10 แผน รวม 10 คาบ 
    1.4 เสนอแผนการจดัการเรียนรู้ทีÉสร้างขึ Êนต่อ
อาจารย์ทีÉปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์ เพืÉอตรวจสอบความ
ถูกต้องและความเหมาะสม แล้วนําไปปรับปรุงตาม
คําแนะนํา 
    1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ทีÉแก้ไขแล้ว
เสนอต่อผู้ เ ชีÉยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพืÉอตรวจสอบ
คณุภาพของแผนการจัดการเรียน โดยใช้มาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ โดยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลีÉย
ของระดับคะแนนความเหมาะสม เท่ากับ 4.67 ซึÉงอยู่ใน
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ระดับดีมาก แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้นี Êมีความ
เหมาะสมและสามารถนําไปใช้ได้ 
    1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู้ทีÉได้ปรับปรุง
แก้ไขจนสมบูรณ์ตามคําแนะนําของผู้ เชีÉยวชาญและผล
การวิเคราะห์คุณภาพทั Êงหมดเสนอต่ออาจารย์ทีÉปรึกษา
บณัฑิตนิพนธ์อีกครั Êงก่อนนําไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างต่อไป 
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง 
เลขยกกําลงั ซึÉงเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ข้อ โดยผู้ วิจยัมีขั Êนตอนในการสร้างดงันี Ê 
    2.1 ศกึษาเอกสารเกีÉยวกับหลกัสตูรการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน พ.ศ. 2551 มาตรฐานการเ รียน รู้เนื Êอหา
หลักการจุดมุ่ งหมายของหลักสูตร ตัวชี Êวัด  ผลการ
เรียนรู้ เพืÉอวิเคราะห์เนื ÊอหาทีÉจะนํามาสร้างแบบทดสอบ 
    2.2 สร้างตารางแจกแจง โดยวิเคราะห์เนื Êอหา
ในเรืÉอง เลขยกกําลงั เพืÉอวัดความรู้ความเข้าใจ การ
นําไปใช้ การวิเคราะห์ เพืÉอใช้เป็นโครงสร้างในการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ในการกําหนดอัตราส่วนและ
จํานวนข้อสอบในแต่ละเนื Êอหาและจดุประสงค์การเรียนรู้ 
    2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ Í แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ Í เรืÉอง เลขยกกําลงั ซึÉงเป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อแล้วเสนอต่ออาจารย์ทีÉ
ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์เพืÉอตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 
    2.4 นําแบบทดสอบทีÉแ ก้ไขแล้วเสนอต่อ
อาจารย์ทีÉปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์อีกครั Êง จากนั Êนเสนอต่อ
ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่าน เพืÉอตรวจสอบความเหมาะสม
และความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับ
ข้อสอบแต่ละข้อ โดยใช้แบบประเมินค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) แล้วนํามาคัดเลือกข้อสอบทีÉมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั Êงแต่ 0.50 ขึ Êนไป พบว่า มีค่า
ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตั Êงแต่ 0.67 – 1.00 
    2.5 นําแบบทดสอบทีÉผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ เชีÉยวชาญแล้วไปทดลองกับกลุ่มทีÉไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 38 คน เพืÉอหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจ
จําแนก (r) ของแบบทดสอบ 
    2.6 คํานวณค่าความยากง่าย (p) และค่า
อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบรายข้อ จากนั Êน
คดัเลอืกข้อสอบทีÉมีค่าความยากง่าย (p) ตั Êงแต่ 0.20 ถึง 
0.80 และมีค่าอํานาจจําแนก (r) ตั Êงแต่  0.20 ขึ Êนไป 
จํานวน 20 ข้อ โดยพบว่า แบบทดสอบทีÉคัดเลือกไว้ มีค่า
ความยากง่ายตั Êงแต่ 0.34 ถึง 0.61 ค่าอํานาจจําแนก
ตั Êงแต่ 0.21 ถงึ 0.63 
    2.7 นําแบบทดสอบทีÉคัดเลือกไว้จํานวน 20 
ข้อ ไปคํานวณค่าความเชืÉอมัÉน ซึÉงพบว่า แบบทดสอบนี Êมี
ค่าความเชืÉอมัÉน  ( ttr ) ทั Êงฉบับเท่ากับ 0.80 แล้วนํ า
แบบทดสอบทีÉคัดเลือกไว้และผลการวิเคราะห์คุณภาพ
ทั Êงหมดเสนอต่ออาจารย์ทีÉปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์อีกครั Êง 
ก่อนนําไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง 
3. แบบประเมินความพงึพอใจทีÉมีต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นแบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ โดย
ผู้ วิจยัมีขั Êนตอนในการสร้างดงันี Ê 
    3.1 ศกึษาทฤษฎีเกีÉยวกบัการสร้างแบบประเมิน
ความพงึพอใจ 
    3.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจทีÉมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์แล้ว
เสนอต่ออาจารย์ทีÉปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์เพืÉอตรวจสอบ
ความถกูต้องเหมาะสม แล้วนําไปปรับปรุงแก้ไข 
    3.3 นําแบบประเมินความพึงพอใจมีต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ทีÉ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 3 ท่าน 
เพืÉอตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบประเมิน
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยพบว่า แบบ
ประเมินความพึงพอใจมีคะแนนประเมินค่าเฉลีÉยเท่ากับ 
4.77 ซึÉงอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ แสดงว่าแบบประเมินความ
พงึพอใจนี Êมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ได้ 
    3.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจทีÉไ ด้
ปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์ตามคําแนะนําของผู้ เชีÉยวชาญ
และผลการวิเคราะห์คุณภาพทั Êงหมดเสนอต่ออาจารย์ทีÉ
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ปรึกษาบณัฑิตนิพนธ์อีกครั Êงก่อนนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตาม
ขั Êนตอนต่อไปนี Ê 
ตอนทีÉ  1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรืÉอง เลขยกกําลงั ก่อนและหลงัเรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 
 
 
ตอนทีÉ  2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรืÉอง เลขยกกําลงั หลงัเรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 
ตอนทีÉ  3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจทีÉมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 
 
ผลการวิจยั 
ผู้ วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผล
ดงันี Ê 
ตอนทีÉ 1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรืÉอง เลขยกกําลงั ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ผลปรากฏดงัตารางทีÉ 1 
ตารางทีÉ  1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรืÉอง เลขยกกําลงั ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้การ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 
กลุ่ม
ตัวอย่าง 
n df k 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
t 
X  P S.D. X  P S.D. 
ม. 1/2 38 37 20 5.32 26.58 2.04 13.87 69.34 2.79 13.59* 
       * ค่า t มีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดบั .05 (t.05, 37 = 1.6871) 
จากตารางทีÉ 1 พบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง เลขยกกําลงั ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ก่อนเรียนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 5.32 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 26.58 ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน 2.04 และผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีค่าเฉลีÉย
เท่ากับ 13.87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.34 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 2.79 และเมืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน 
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
หลงัเรียนโดยใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 
ตอนทีÉ 2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรืÉอง เลขยกกําลงั หลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 ผลปรากฏดงัตารางทีÉ 2 
ตารางทีÉ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรืÉอง เลขยกกําลงั หลงัเรียนโดยใช้การจดัการเรียนรู้ตาม 
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 
กลุ่ม
ตัวอย่าง 
n df k 
คะแนนหลังเรียน 
0  t 
X  P S.D. 
ม.1/2 38 37 20 13.87 69.34 2.79 12 4.13* 
    * ค่า t มีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดบั .05 (t.05, 37 = 1.6871) 
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จากตารางทีÉ 2 พบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง เลขยกกําลงั ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 1 หลงัเรียนโดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 13.87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.34 และเมืÉอ
เปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียน พบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 
ตอนทีÉ 3 การวิเคราะห์ความพงึพอใจทีÉมีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรืÉอง เลขยกกําลงั หลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 ผลปรากฏดงัตารางทีÉ 3  
ตารางทีÉ  3 ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจทีÉมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสค์ 
ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 
รายการ X  S.D. ระดับ 
1. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการเรียนและความ 
    กระตือรือร้นในการเรียน 
4.03 0.79 มาก 
2. บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ทําให้เกิดความคิดทีÉหลากหลาย  4.08 0.88 มาก 
3. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม 4.08 0.71 มาก 
4. การจดักิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมให้นักเรียนได้แลกเปลีÉยนความรู้ซึÉงกนั 
    และกนั 
4.08 0.88 มาก 
5. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทําให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคําถาม 4.16 0.86 มาก 
6. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทําให้เข้าใจเนื Êอหาได้ง่ายและทําให้จําเนื Êอหาได้นาน 4.29 0.80 มาก 
7. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นกัเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้ 4.18 0.77 มาก 
8. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทําให้นักเรียนนําวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอืÉน ๆ ได้ 4.32 0.70 มาก 
9. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทําให้นักเรียนพฒันาทกัษะการคิดทีÉสงูขึ Êน 4.16 0.75 มาก 
10. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทําให้เกิดทศันคติทีÉดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 4.21 0.78 มาก 
      โดยรวม 4.16 0.79 มาก 
จากตารางทีÉ 3 พบว่า ความพงึพอใจของนกัเรียนทีÉมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.16, S.D. = 0.79) โดยรายการทีÉได้ระดับค่าเฉลีÉยสงูสดุ คือ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทําให้นกัเรียนพัฒนาทักษะการคิดทีÉสงูขึ Êน ( X  = 4.32, S.D. = 0.70) และรายการทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุ คือ 
บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการเรียนและความกระตือรือร้นในการเรียน ( X  = 4.03, S.D. = 
0.79) และบรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม ( X  = 4.03, S.D. = 0.79) 
 
สรุปผลการวิจยั  
  1. ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง เลขยกกําลงั หลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 1 สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
2. ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรืÉอง เลขยกกําลงั หลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนกัเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 1 สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีÉระดบั .05  
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3. ความพึงพอใจทีÉมีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรืÉอง เลขยกกําลัง ของ
นกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1 อยู่ในระดบัมาก 
 
อภิปรายผล 
1. ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง เลขยกกําลัง 
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 ก่อนเรียนโดยใช้การ
จัดการเ รียน รู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มี
ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 5.32 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 26.58 ส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน 2.04 และผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน
หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี        
คอนสตรัคติวิสต์ มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 13.87 คะแนน คิดเป็น   
ร้อยละ 69.34 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 2.79 และเมืÉอ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลงัเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ พบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียน
โดยใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 ทั Êงนี Ê
อาจเนืÉองมาจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนลงมือกระทําในการสร้างความรู้ มิใช่เป็น
การรับข้อมูล และพยายามจดจําเท่านั Êน และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ สอดคล้องกับการ
วิจัยของ พรพรรณ จันทร์วงค์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ทํา
การวิจยัเรืÉองผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ เรืÉอง จํานวนเต็ม ทีÉมีต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 
พบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน ของนักเรียนทีÉเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
เ รืÉอง จํานวนเต็มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
2. ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน เรืÉอง เลขยกกําลัง 
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 หลงัเรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เฉลีÉย
เท่ากับ 13.87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.34 และเมืÉอ
เปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กบัคะแนนสอบของผู้ เรียนหลงั
เรียน พบว่า ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนโดยใช้การ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สงูกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 ทั Êงนี Ê
อาจเนืÉองมาจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สนบัสนุนการสร้างความรู้มากกว่าความพยายามในการ
ถ่ายทอดความรู้ ซึÉงวิธีการทีÉนํามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีหลกัการทีÉสําคัญว่า ในการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้
ผู้ เรียนลงมือกระทําในการสร้างความรู้ มิใช่เป็นการรับ
ข้อมูล หรือสารสนเทศ และพยายามจดจําเท่านั Êน และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ สอดคล้อง
กับการวิจัยของ จารุวรรณ ศรีสวัสดิ Í  และสถาพร ขันโต 
(2555, บทคดัย่อ) ได้ทําการวิจัยเรืÉอง การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรืÉอง เลขยกกําลงั สําหรับนักเรียน 
ชั Êนมัธยมศึกษา ปีทีÉ  1 พบว่า นักเ รียนมีผลสัมฤท ธิ Í
ทางการเรียนเฉลีÉย ร้อยละ 73.23 และจํานวนนักเรียนทีÉ
ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 78.57  
3. ความพึงพอใจทีÉมีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรืÉอง เลขยกกําลัง ของ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.16 มี
สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 ซึÉงมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์วิสต์ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียน
ลงมือกระทําในการสร้างความรู้ มิใช่เป็นการรับข้อมูล 
หรือสารสนเทศ และพยายามจดจําเท่านั Êน และสามารถ
นําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. ครูควรอธิบายเกีÉยวกับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์อย่างละเอียด เพืÉอให้
นักเรียนเข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนตาม
วตัถปุระสงค์ทีÉตั Êงไว้ 
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2. ขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ครูควรให้คําแนะนํา
นกัเรียนอย่างใกล้ชิดและกระตุ้นนกัเรียน 
3. ควรมีการบริหารเวลาในการจัดการเรียนรู้ 
เนืÉองจากเวลาทีÉใช้ในการเรียนมีน้อย และการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ค่อนข้างใช้
เวลาในการดําเนินการมาก จึงจําเป็นต้องพิจารณา
ปริมาณของเนื Êอหา และเวลาทีÉใช้ในการจัดการเรียนรู้ว่ามี
ความสมดุลกันหรือไม่ เพืÉอให้การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทีÉ เ น้นผู้ เ รียนเป็นหลัก          
มีประสทิธิภาพมากยิÉงขึ Êน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉได้
จากการศึกษาครั Êงนี Êเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ เรียน
การสอนคณิตศาสตร์ในเนื ÊอหาเรืÉองอืÉน  ๆหรือระดบัชั ÊนอืÉน  ๆ 
 2. ควรมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในครั Êง
นี Êไปเปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบอืÉน ๆ  
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